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コ
6 5 
% % 
当
夜
は
右
の
教
科
目
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る
国
語
に
関
し
て
、
く
わ
し
い
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
の
小
学
校
で
は
国
語
の
時
間
を
総
合
的
な
言
語
学
習
の
場
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
将
来
を
通
し
て
の
よ
き
読
み
手
、
ト
タ
ル
よ
さ
書
き
手
を
育
て
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
総
合
的
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
プ
ロ
グ
ラ
ム
言
語
学
習
計
聞
と
は
、
読
む
こ
と
書
く
こ
と
・
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
・
ス
ベ
リ
μ
グ
書
写
の
言
語
活
動
を
、
常
に
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
意
識
的
に
扱
う
こ
と
を
言
、
っ
。
リ
l
デ
ィ
ン
グ
の
時
間
は
、
む
ろ
ん
文
学
作
品
や
日
本
で
言
う
説
明
的
文
章
の
よ
う
な
も
の
を
読
む
の
だ
が
、
同
時
に
書
く
こ
と
や
話
す
こ
と
や
聞
く
こ
と
の
学
習
、
さ
ら
に
は
書
写
も
計
画
的
に
導
入
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
最
新
の
絵
本
を
リ
l
デ
イ
ン
グ
の
教
材
と
し
、
そ
の
感
想
・
印
象
を
最
終
的
に
絵
と
文
で
表
現
さ
せ
た
指
導
が
説
明
さ
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ヂ
'
f
ン
プ
リ
サ
リ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
総
合
的
言
語
学
習
計
画
の
背
後
に
は
、
学
際
的
教
育
課
程
の
考
え
が
あ
る
。
学
際
的
(H
E
q
ER
ZE
R可
)
と
は
、
一
つ
の
学
問
を
究
め
る
た
め
に
、
多
く
の
異
な
っ
た
境
界
領
域
の
学
問
や
専
門
知
識
を
動
員
す
る
こ
と
を
一言
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
人
工
衛
生
の
開
発
を
天
文
学
者
・
地
球
物
理
学
者
・
生
理
学
者
・
遺
伝
工
学
者
・
電
子
工
学
者
・
機
械
工
μ主
台
な
ど
、
多
く
の
学
問
領
域
の
学
者
や
技
術
者
を
結
集
し
て
成
功
さ
せ
た
の
が
代
表
例
で
あ
る
。
人
文
科
学
の
分
野
で
も
、
こ
の
国
で
は
学
際
的
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
近
年
は
日
本
に
お
い
て
も
、
大
学
な
ど
で
イ
ン
タ
ー
デ
イ
シ
プ
リ
ナ
リ
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
エ
ジ
ソ
ン
小
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ナ
イ
ト
の
案
内
状
の
議
題
の
一
つ
に
は
、
「
学
際
的
教
育
課
程
と
は
何
か
」
と
あ
っ
て
、
当
夜
そ
の
基
本
的
考
え
が
説
明
さ
れ
た
。
エ
ジ
ソ
ン
小
学
校
に
お
け
る
学
際
的
教
育
課
程
と
は
、
言
語
(
英
語
)
・
算
数
を
中
心
に
、
理
科
・
社
会
・
図
面
・
音
楽
な
ど
を
互
い
に
関
連
さ
せ
て
学
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
教
科
と
し
て
の
独
立
は
尊
重
す
る
が
、
各
科
を
狭
い
枠
内
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
な
く
、
時
に
は
脱
教
科
の
立
識
で
指
導
に
柔
軟
性
と
幅
広
き
を
持
た
せ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
整
育
課
程
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
国
語
に
関
し
て
言
う
な
ら
固
定
的
一
律
的
教
科
書
を
使
う
の
で
は
な
く
、
学
習
者
に
も
っ
と
も
適
切
で
効
果
的
な
教
材
を
発
掘
し
、
他
教
科
と
の
関
連
を
配
庫
す
る
の
で
あ
る
。
毎
日
時
間
割
に
組
み
込
ま
れ
る
図
書
館
学
習
は
、
学
際
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
理
今
Y
乞
支
え
る
大
事
な
場
で
あ
る
。
そ
の
利
用
技
術
は
、
小
学
校
低
学
年
か
ら
徹
底
的
に
た
た
き
込
ま
れ
る
。
中
学
校
で
は
ど
う
な
の
か
。
同
じ
ユ
l
ジ
ン
市
内
の
ル
l
ズ
ベ
ル
ト
ミ
ド
ル
ス
ク
ー
ル
で
は
、
日
本
の
国
語
科
に
相
当
干
る
科
目
に
言
諮
問芸
術
の
科
目
を
置
く
。
こ
こ
に
は
児
童
文
学
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
文
学
・
ユ
ー
モ
ア
文
学
中
世
騎
士
物
語
映
画
批
評
・
怪
奇
小
説
・
神
話
と
伝
説
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
な
ど
の
コ
l
ス
が
あ
り
、
短
い
も
の
で
六
週
間
、
長
い
も
の
に
な
る
と
年
間
を
通
し
て
の
学
習
と
な
る
。
が
、
多
く
は
十
二
週
間
、
つ
ま
り
学
期
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
は
各
学
期
ご
と
に
右
の
科
目
か
ら
二
つ
な
り
三
つ
な
り
を
選
択
し
、
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。『
プ
ロ
グ
ラ
ム
ガ
イ
ド
」
と
い
う
履
修
案
内
に
は
、
各
コ
ー
ス
の
お
お
よ
そ
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
生
徒
は
自
分
の
興
味
と
関
心
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「児
童
文
学
」
の
コ
l
ス
を
見
る
と
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
四
つ
の
学
習
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
-8一
一
、
い
く
つ
か
の
古
典
的
子
ど
も
の
本
を
調
べ
る
。
二
、
各
自
気
に
入
り
の
子
ど
も
の
本
を
読
む
。
三
、
表
現
に
富
ん
だ
朗
読
で
読
む
こ
と
を
学
ぶ
。
四
、
子
ど
も
の
本
を
創
作
す
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
書
き
、
イ
ラ
ス
ト
を
添
え
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
が
『プ
ロ
グ
ラ
ム
ガ
イ
ド
」
に
見
出
せ
る
。
多
様
な
教
育
内
容
が
こ
こ
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
サ
イ
エ
ン
ス
フ
f
ク
ン
ヨ
μ
「言
語
芸
術
」
の
科
学
小
説
の
授
業
で
は
、
市
販
さ
れ
て
い
る
新
書
版
ペ
ー
パ
ー
パ
ー
ク
の
レ
イ
・
ピ
レ
ッ
ト
ベ
リ
イ
の
『火
星
の
記
録
』
を
用
い
る
。
レ
イ
・
ビ
レ
ッ
ト
ベ
リ
イ
は
現
代
ア
メ
リ
カ
の
す
ぐ
れ
た
物
語
作
家
で
あ
り
、
そ
の
創
作
は
世
界
的
に
人
気
が
あ
る
。
生
徒
と
と
も
に
科
学
小
説
の
世
界
を
楽
し
む
と
い
う
感
じ
の
授
業
を
指
導
者
の
教
師
は
し
て
い
た
。
科
学
小
説
の
好
き
な
生
徒
が
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
、
討
払
酬
も
慣
発
で
授
業
は
生
彩
を
放
っ
て
い
た
。
仙
川
の
通
っ
た
サ
ウ
ス
ユ
l
ジ
ン
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
言
語
(英
訪
問
)
関
連
科
目
に
日
を
通
す
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
年
鑑
・
年
鑑
と
ジ
ャ
l
ナ
リ
ス
ム
・
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
-
伝
記
・
英
国
詩
・
創
作
・
劇
文
学
・
外
国
映
画
・
現
代
詩
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
・
短
編
小
説
・
文
学
の
中
の
女
性
・
現
代
ア
メ
リ
カ
文
学
な
ど
が
『コ
1
ス
ガ
イ
ド
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
名
様
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
生
徒
の
関
心
と
社
会
の
要
望
と
を
老
品
思
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
時
代
に
培
島
、
あ
る
い
は
時
代
を
先
取
り
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
校
教
育
で
は
州
の
違
い
を
越
え
て
見
ら
れ
る
。
二
十
一
世
紀
の
日
本
の
国
語
教
育
を
考
え
る
時
、
ア
メ
リ
カ
の
言
語
や
言
語
芸
術
の
教
育
に
は
参
五
ぢ
に
な
る
も
の
が
多
い
。
特
に
総
合
的
言
語
学
習
に
は
学
ぶ
も
の
が
多
い
。
市
中
は
学
校
教
育
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日
本
の
二
十
一
世
紀
は
、
生
涯
教
育
の
世
紀
で
も
あ
る
。
自
分
史
を
む
く
、
短
歌
や
俳
句
を
作
る
、
源
氏
物
認
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
講
読
、
朗
読
、
文
学
鑑
立
、
文
学
散
歩
な
ど
、
国
語
に
か
か
わ
る
学
習
が
公
民
館
な
ど
を
会
場
と
し
た
生
涯
μ予
習
で
、
い
ま
以
上
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
語
教
育
に
携
わ
る
者
は
、
こ
う
し
た
動
向
と
も
無
縁
一で
は
な
い
は
ず
だ
。
あ
ら
ゆ
る
機
会
や
資
料
を
生
か
し
て
、
母
国
語
の
言
語
教
育
を
め
ざ
す
総
合
的
一言
語
学
習
は
、
学
校
と
い
う
場
を
越
え
て
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
(
都
留
文
科
大
学
)
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